PROPAGAÇÃO rápida de bacurizeiro. by unknown
o bacuri é uma fruta
extremamente apreciada pela
população paraense - só na
capital Belém a
comercialização é de 7
milhões de frutos/ano - e tem
grande potencial para os
mercados nacional e
internacional pelo seu sabor
exótico.A área plantada desta I~~==bd~:::-....:.-;:;;;=:::~~~~~~~~~~Ifruteira é inexpressiva e a I.!!
produçãoé oriundadoextrativismoem áreas nativas.
A tecnologia de propagação rápida de bacurizeiro, desenvolvida pela Embrapa
Amazônia Oriental (Belém-PA), consiste na obtenção de mudas ou porta-enxertos a partir da
regeneração da raiz primária de sementes em início de germinação. Na prática, a sua
utilização significaa redução do tempo de produçãode mudas em 12 meses, a possibilidade
de obtenção de duas a três mudasou porta-enxertosa partir de uma só semente e a redução
doporteda planta. Émais produtividadee renda para oprodutorrural.
P r n c p a s benefíc o s
e Redução do custo de produção de
mudas em 50%;
e Aumento do rendimento operacional do
viveirista;
e Geração de emprego e renda na
cadeia produtiva do bacurizeiro;
e Incentivo ao plantio de bacurizeiros em
áreas alteradas.
Acesso à tecnologia
- Aquisição de publicações;
- Consultaria técnica especializada;
- Palestras técnicas;
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